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Sampai saat ini, penerjemahan dengan metode ngalogat banyak digunakan 
dalam pembelajaran kitab kuning. Hal ini menunjukkan bahwa metode ngalogat 
berhasil memberikan pemahaman kepada pembaca kitab kuning. Akan tetapi, saat 
ini belum diketahui realisasi penerjemahan kitab kuning tentang proses 
penerjemahan dan produk terjemahannya.  Dengan begitu, maka penulis tertarik 
untuk meneliti proses penerjemahan kitab kuning dengan metode ngalogat, teknik 
penerjemahan dan kualitas keterbacaannya di Pondok Pesantren Al Falah Dago 
karena dalam pembelajarannya masih menggunakan metode ngalogat. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan 
penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses, kualitas keterbacaan dan teknik 
penerjemahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerjemah melakukan 
tiga tahapan dalam proses penerjemahan yaitu tahap analisis dengan menggunakan 
ilmu nahu dan ilmu saraf  dan dengan mengaalisis teks, target, tim dan sarana 
penerjemahan.,  tahap pengalihan dilakukan dengan mengalihkan bahasa sumber 
ke dalam bahasa sasaran berdasarkan struktur gramatikal dan teknik penerjemahan 
dan tahap penyeseuaian dilakukan dengan memperhatikan siyāq al kalām suatu 
kalimat. Kualitas keterbacaan terjemah kitab Fathu Al Qarīb dengan uji rumpang 
masuk pada kategori Intruksional, sedangkan menggunakan gunning fog index 
kualitas keterbacaan pada teks pertama skor rendah, pada teks kedua skor rendah 
dan pada teks ketiga skor sedang. Teknik penerjemahan yang digunakan adalah 
teknik literal, teknik amplifikasi linguistik, teknik peminjaman, teknik kalke, teknik 
transposisi, teknik reduksi dan teknik generalisasi. 






Until now, the translation with the ngalogat method is widely used in the study of 
the heritage book. This shows that the ngalogat method succeeded in providing 
understanding to the readers of the heritage book. However, at this time there is no 
known realization of the translation of the heritage book about the process of 
translation and its translation products. That way, the authors are interested in 
examining the process of translating the heritage book with the ngalogat method, 
translation techniques and the quality of its readability at the Al Falah Dago Islamic 
Boarding School because in its learning it still uses the ngalogat method. This 
research uses descriptive analysis method with a qualitative approach. The purpose 
of the research is to describe the process, the quality of readability and translation 
techniques. The results of the study showed that translators carried out three stages 
in the translation process, namely the analysis phase using nahu and neuroscience 
and by analyzing texts, targets, teams and means of translation. The transfer phase 
was carried out by switching the source language into the target language based on 
grammatical structure and translation techniques and matching stages are done by 
paying attention to the siyāq al kalām of a sentence.The quality of the readability 
of the translation of the book Fathu Al Qarīb with the cloze test entered in the 
instructional category, while using the readability gunning fog index on the first 
text the score was low, on the second text the score was low and on the third text 
the score was medium. The translation techniques used are literal techniques, 
linguistic amplification techniques, borrowing techniques, calculi techniques, 
transposition techniques, reduction techniques and generalization techniques. 


















 .التراثكتاب في دراسة  مستخدمة كثيرة نجالوجاتالترجمة بطريقة أن ، حتى اآلن
بل . التراثكتاب نجحت في توفير فهم لقراء  نجالوجاتهذا يدل على أن طريقة 
هتم ت، ذلكل. حصيلتهاعملية الترجمة و  في التراثكتاب ترجمة  ةفمعر وجد ت مل اليوم،
تها نجالوجات وتقنيباستخدام طريقة  التراث كتابجمة عملية تر  بحثالباحثة ب
قة يستخدم طري التراث كتاب في تعلمو ألنه جالفالح دا عهدقراءتها في موجودة 
ليل الوصفي مع النهج النوعي. الغرض يستخدم هذا البحث طريقة التح .نجالوجات
 حثبالترجمة. تشير نتائج ال تقنية من البحث هو وصف العملية وجودة القراءة و
 ثالث مراحل في عملية الترجمة ، وهي مرحلة التحليل باستخدام ينفذ إلى أن المترجم
يتم و الصرف و بتحليل النص و الهدف والفريق و الوسائل للترجمة وعلم  النحوعلم 
ية بناًء على البنية النحو  لغة المصدر إلى لغة الهدفبنقل تحويل التنفيذ مرحلة 
جملة. ق الكالم في الامن خالل االهتمام بسي التكيفوتقنيات الترجمة ويتم مرحلة 
ئة الذي تم إدخاله في الف كلوز اختبار ب القريبترجمة كتاب فتح  قراءةكانت جودة 
فضة كانت النتيجة منخ راءة النص األول الضباب في قاستخدام مؤشر ب والتعليمية 
ي النص ف وكانت النتيجة متوسطة أيضا وفي النص الثاني كانت النتيجة منخفضة
يم اللغوي التضخ تقنية والحرفية  تقنية هي تقنيات الترجمة المستخدمةو . الثالث
 تقنية و التخفيض تقنيةو التحويل  تقنيةو  الكالكي تقنيةو االستعارة  تقنية و
 .التعميم
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